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 وأهمينهاأولأ : مشكمة البحث 
 مقدمة
تمعب مدارس الجاليات دورا ميما في دعم وتعزيز المسيرة التربوية لأبناء الجاليات           
والمقيمين وفقا لخطط محددة في المممكة العربية السعودية ،وتعرف مدارس الجاليات بأنيا 
ة في تمك الدولة المدرسة التي توجد خارج حدود دولة ما وتقدم خدمة تعميمية لأبناء جالية مقيم
وفقا لقوانين ومناىج تدريس الدولة التي ينتمي ليا الطلاب، وتكون علاقتيا بالدولة المضيفة 
غالبا إشرافيو في النواحي الإدارية والمالية، وىو الدور الذي تقوم بو غالبية مدارس الجاليات في 
ة التطورات المستمرة السعودية ، من حيث تقديم تعميم ذي جودة وكفاءة عالية وذلك لمواكب
والمتلاحقة في مجال التربية والتعميم، ولموصول بمستوى التعميم في المممكة إلى مستويات ذات 
م). 8005جودة عالية تنافس الأنظمة التعميمية الأخرى (الحامد، والعتيبي، وزيادة، ومتولي، 
مفة وتطوير المعارف والعموم ويركز التعميم وغاياتو في المممكة  عمي تعميم العموم والمغات المخت
التي يتمقاىا الطلاب في مختمف  مراحل التعميم وأنواعو في المممكة سواء الحكومي أو الأىمي 
والذي تشرف عميو وزارة التعميم ممثمة في الإدارات التعميمية. ، وقد لوحظ مؤخرا زيادة تسجيل 
الجاليات المقيمة في المممكة من الطمبة السعوديين في مدارس الجاليات الأجنبية، وىي مدارس 
مختمف الجنسيات (كالمدرسة الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والباكستانية، واليندية، والكورية 
التركية وغيرىا )، وتدرس المناىج المقررة في بمدان مختمفة وفق النظام المدرس القائم لدبيا،  –
مكيا مستثمرون سعوديون وتدرس مناىج أجنبية؛ وكذلك المدارس الأجنبية (العالمية)، التي يم
لتوفر البرامج الدولية بيا و التي تعد الطمبة لمتعميم الجامعي المتميز وتحسين ميارات المغة 
 ). 9474الإنجميزية لديم، وتسيل دخوليم إلى الجامعات العالمية (وزارة المعارف، 
الاطار التنظيمي لمبرامج الدولية  :574وقد وضعت وزارة التربية والتعميم في العام      
بالمدارس الاىمية والذي حدد الضوابط والشروط المنظمة لمرامج التعميمية الدولية ومتطمبات 
). وفي ضوئو سمح لمدرستين أىميتين في المممكة بتطبيق :574تطبيقيا (وزارة التربية والتعميم، 
عل سبيل التجربة ولمدة ثلاث سنوات،  ;574البرامج التعميمية الدولية بدءا من العام الدراسي 
عل أن يكون الاشراف عمييا مركزيا لضمان أن  تقيد مدارس التجربة بالضوابط والمعاير 
 المحددة لمتطبيق.
ورغم استمرار تطبيق ىذه التجربة إلا أنو لا توجد آلية واضحة لتقويم البرامج الدولية التي      
 الاجنبية .     تطبقيا المدارس الخاصة بالجاليات 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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مدرسة  4:عدد  0505وتوجد بالمممكة العربية السعودية وفقا لآخر  بيان إحصائي بالعام      
جاليات اجنبية ودولية تقدم برامج تعميمية متنوعة ومناىج عالمية لا ترتبط بمناىج التعميم 
ة متنوعة ومختمفة بالمممكة العربية السعودية مما يسيم في تخريج طلاب منيا ذوى خمفيات ثقافي
وىذا يتطمب دراسة عممية لتقويم برامج تمك الجاليات واسياماتيا في المجتمع السعودي للارتقاء 
بتمك المدارس وتكوين خريج ممم بثقافات وتعميم اجنبي جيد وكذا بالثقافة العربية الاسلامية من 
 ناحية اخرى ،  
مدرسة  بمختمف مناطق  4:ىا الـ وتعانى بعض مدارس الجاليات التي يتجاوز عدد      
المممكة العربية السعودية من تعقيدات إدارية وأكاديمية تؤثر في النياية عمى تحصيل الطلاب 
الدراسي والعممية التعميمية في مجمميا إضافة إلى أن بعضيا يتقدم بطمبات لزيادة الرسوم 
ياية عبئا عمى أولياء الأمور، كما  إن الدراسية وميزانيتو لا تحتاج ليذه الزيادة التي تمثل في الن
العممية التعميمية بتمك المدارس تعاني من قمة الرقابة، كما أن تغيير المعممين المستمر يربك 
 الأداء التعميمي واستيعاب الطلاب.
ويحرص عدد كبير من المقيمين عمى إلحاق أبنائيم بمدارس الجاليات لعدة أسباب منيا أن      
واصموا تعميميم في الوطن حال دعت الظروف أن تعود ىذه الأسر لتواصل يستطيعوا أن ي
حياتيا في بمدانيا الأم حال انتياء عقودىا، أو حدوث أية ظروف اخرى، إضافة إلى أن بعض 
أولياء الأمور اعتبر أن وجود أن الطالب وسط بيئة مجتمعو الأم وزملائو أمر إيجابي يساعد في 
 والتربوية الميمة بجانب التحصيل الأكاديمي. اكتساب القيم الاجتماعية
من ناحية تربوية يرى خبراء ومختصون تربويون أن مدارس الجاليات تحتاج فعلا إلى مزيد     
من الرقابة، إضافة إلى أنيا تمنع الطلاب من التواصل الاجتماعي والمجتمعي مع أقرانيم من 
ق أىدافيا المتماشية مع الواقع الفعمي الجنسيات الأخرى حيث أنيا تحتاج إلى رقابة لتحق
 لممجتمع، وحتى لا نجعل الطلاب منفصمين عن المجتمع الذي يعيشون فيو.  
كما أنيا تحرم الطلاب من الاحتكاك بعادات وتقاليد ونظم وأفكار مجتمعيم الأصمي الذي      
ديين، الأمر الذي قد يحممون جنسيتو، كما أنيا تبعدىم إلى حد ما عن الاحتكاك بنظرائيم السعو 
تنتج عنو بعض الاختلافات الثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أنو من الأفضل أن يتم السماح 
بتمازج الطلاب من مختمف الجنسيات والثقافات ولذا فمن الضروري عمي  وزارة التعميم أن 
س وأن تضمن بعض المقررات الخاصة بالمجتمع والتاريخ السعودي في مقررات ىذه المدار 
 تمارس دورا إشرافيا ورقابيا فعميا عمى ىذه المدارس..
وفى ضوء ما سبق تسعى الدراسة الحالية الى اجراء دراسة تقويمية لمدارس الجاليات 
 . تمك المدارس بما يسيم في تطويرىابالمممكة العربية السعودية لتحديد نقاظ القوة والعف في بداء 
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 منهج البحث
ي لموصول الى النتائج حيث تم تحميل اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميم
الدراسات النظرية وطرح استبانة عمى مجموعة البحث من مديري مدارس الجاليات والمشرفين 
 التربويين ثم رصد وتحميل نتائج تطبيق الاستبانة والتوصل الى النتائج من  خلاليا.   
 مصطمحات البحث
 التعميم الخاص
يــة الأىميــة والخــاص التــي تتميــز باســتقلاليا الإداري ويشــمل جميــع المؤسســات التربو 
والمــالي ويضــاف إلــى ذلــك أن ىــذه المــدارس تحظــى باســتقلال نســبي كبيــر فيمــا يتعمــق 
، أو بسياســاتيا التربويـــة وبرامجيـــا التعميميـــة. وتكـــون ىـــذه المــدارس تابعــة لييئــات أىميــة
جمعيــات خيريــة محميــة أو أجنبيــة أو أفــراد مــن القطــاع الخــاص يتو لون الأنفـاق عمييا من 
أمـواليم أو من الأقساط المدرسـية أو مـن اليبـات والتبرعـات المرتبطـة بيـا وا  دارتيــا، والإشــراف 
ــي قـانون التعمـيم بدولـة الكويت بأنيا: وقــد عرفـت المدرســة الخاصـة ف.( ۲۲۲۰عمييــا ( عابــدين، 
كل مؤسسة غير حكومية تقوم بصفة أصــمية أو فرعيــة بالتربيــة والتعمــيم بمراحمــو المختمفــة العــام، 
والعــالي، والــديني، والفنــي، والميني. ويشمل ذ لك مدارس تعميم المغات والمدارس المسائية والمرا 
يا بأحد فروع التعمــيم المشــار إليــو وكــذلك ريــاض الأطفــال غيــر الحكوميــة كز  التي يتصل نشاط
 ) 7:، ص 8۱۹۸( غالــب، 
 مـدارس الجاليـات
تعرف اجرائيا في البحث الحالي بأنيا مدارس بالدولة تقدم برامج دراسية غير تمك التي 
ول التي تنتمى الييا الجاليات التي تقدميا مؤسسات التعميم الحكومي والتي تعتمد عمى مناىج الد
 إنشات المدارس.
 ثانيا : الدراسات السابقة :
ىناك العديد من الدراسات السابقة التى اىتمت بدراسة التعميم بمدارس الجاليات في بمدان 
 مختمفة ومنيا 
          حيـث تقـارن الدراسـة بـين المـدارس الأىميـة ۰۹۹۸عســيري، دراسة الغامــدي و       
وبـين المـدارس الحكوميـة فـي مدينـة الطـائف فـي اتجـاه التعرف عمى كفاية وفعالية كل منيما، 
والوقوف عمى صحة ما شـاع فـي أوسـاط النـاس مـن أن المـدارس الأىمية تقدم تعميمًا أفضل من 
 المدارس الحكومية
 محمد بن عيد بن مثيب العتيبي  /د    س الجاليات الاجنبية في المممكة العربية السعوديةمدار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دارس واتضــح مــن خــلال النتــائج التــي توصــل ممــا يــؤدي إلــى إلحــاق أبنــائيم بيــذه المــ      
إلييــا الباحثــان أن ىنــاك تفوقــًا فــي مســتوى التحصــيل الأكــاديمي لطــلاب المــدارس الأىميــة 
بالمقارنــة مــع نظــرائيم فــي المــدارس الحكوميــة بصــفة عامــة، ويستثنى من ذ لك مادتا الحساب 
المتان تبين فييما قصور وتدن ممحوظ في مستوى التحصيل في كلا النـوعين مـن واليندسة 
المـدارس. كمـا أظيـرت الدراسـة و جود عجز في الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ البــــرامج 
 الملاعــب) فــي –المكتبــة  –المعامــل  –الوســــائل التعميميــة  –التعميميــــة (المبنــــى 
كــلا النــوعين مــن المــدارس. كمــا لــوحظ مــن خــلال الدراسـة أن مـؤىلات مدرسـي المـدارس        
 الأىميـة كانـت وبصفة عامة أعمى منيا في المدارس الحكومية.
وأىتمت دراسة لأندرســون وريزنايــك بمقارنة بين المدارس الخاص   والحكوميــة فــي امريكا      
وقـد بينـت ىـذه المقارنـة وجود مستويات متكافئة مبدئيا بين النظامين في أغمــــب   :<<4عام 
المســــتويات والمؤشــــرات المدرســــية والتربويـة. وقـد بينـت الدراسـة أيضـا أن الأىـالي يمحقــون 
ـائص التربويــة المميــزة أبنــاءىم بالمــدارس الخاصــة لاعتقــادىم بوجــود عــدد مــن الســمات والخصـ
لممــدارس الخاصــة، حيــث تتميــز كمــا يعتقـدون بمسـتويات أكاديميـة وبدرجـة مـن القـدرة عمــى 
 تييئــة الأبنــاء لصــفات أخلاقيــة وســمات سيكولوجية أكثر أصالة وا  يجابية 
الصــورة التربويــة لممــدارس  فاىتمت بالكشـف عــن :005أما دراسة عمى أسعد وفرج المطوع      
الأجنبيــة الخاصة في منظور عينة من الآباء والأميات في المرحمــة الابتدائيــة فــي دولــة 
الكويــت. وفــي سياق الكشف عن ىذه الصورة تتحرى الدراسة العوامــل والــدواعي التــي تــدفع 
رس دون غيرىـا مــن المــدارس الحكوميــة والعامــة. كمــا الآبــاء إلــى إلحـاق أبنـائيم فـي ىـذه المـدا
أن  الدراســـة تتقصـــى أولويـــات ىـــذه العوامـــل والسمات والمزايا التي تتميز بيا المدارس الخاصـة 
بالقيـاس إلـى المـدارس العامـة. ومـن أجـل اسـتجلاء ىـذه الصـورة تـّم بنـاء اسـتبانة مقننة لمكشف 
طبيعة الأداء التر بوي ليذه المدارس. و قد تضمنت استبانة الدراسة نسقا مــن الأســئمة  عن
المفتوحــة حــول خصــائص وميــزات وسمات التعميم الأجنبي الخاص. وطبقت الدراسة بالعام 
ـة عمى عينة ممثمة من أولياء الأمور في المرحمــة الابتدائيــة فــي المــدارس الخاصـ:005/9005
من آ باء وأميات التلاميذ أ فراد  7۷9بدولــة الكويـت حيـث بمغ عدد أ فراد العينة الإجمـالي 
 8۰۳كمــا بمــغ عدد الأميات %  ۱٫۸8بنســبة مئويــة قــدرىا  ۹7۳العينة، وبمغ عدد الآبــاء 
المميزة و قد خرجت ىذه الدراسة بعدد من النتائج حول الصورة .%  ۰٫۱7بنسبة مئوية قدرىا 
ليذه المدارس من منظور الآباء والأميــات وأوليــاء الأمــور الــذين بينــوا الســمات والمزايــا 
والخصــائص التربويــة الإيجابيــة ليــذه المــدارس بالمقارنــة مــع صــورة ســمبية لــلأداء التربــوي فـي 
يــام. وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن المقترحات المــدارس الحكوميـة التـي وضـعت فــي قفــص الات
 والتوصيات تأسيسا عمى النتائج التي كشفتيا وتوصمت إلييا.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيدفت إلى تقييم أداء المدير كقائد تعميمي من وجية  6405أما دراسة عارف ابراىيم   
المتمثمة في  نظر معممي المدارس الأساسية في مدينة القدس، وذلك حسب المتغيرات المستقمة
الجية المشرفة عمى المدرسة، وعدد سنوات عمل المعمم مع المدير، ومدة خبرتو في التعميم،  
والتي  54;6تكون مجتمع الدراسة من معممي المدارس الأساسية في مدينة القدس الذي عددىم 
تألفت العينة من تتبع وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، ووزارة المعارف، والمدارس الخاصة، وقد 
معمم ومعممة. اتبعت الدارسة المنيج الوصفي  المسحي، باستخدام استبانة حول ممارسات 4:5
المدير كقائد تعميمي أظيرت النتائج فروق في متوسطات إجابات المعممين عمى جميع بنود 
كما وأشارت الاستبانة حسب الجية المشرفة يعود إلى مدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، 
 5النتائج إلى وجود فروق تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في التعميم تعود إلى فئة الخبرة 
 سنوات فما دون ، في حين لم تبين النتائج فروق تعزى لمتغير عدد سنوات العمل مع المدير. 
رس الأىمية فيدفت الي تقويم تجربة المدا 9405أما دراسة خميل الحربي واقبال زين العابدين    
المطبقة لمبرامج الدولية بالمممكة العربية السعودية باستخدام نموذج روسي زملاءه لمتقويم ، 
وشممت الدراسة بعض المدارس الاجنبية وبعض مدارس الجاليات لدراسة حالتيا ، وطبقت 
ا الاستبانة عمى المعممين والطلاب وأولياء الأمور وخمصت الى مجموعة من النتائج من اىمي
عدم وجود معايير لاختيار المعممين واختبارات قبول الطلاب وضعف المشاركة المجتمعية في 
 اتخاذ القرارات المرتبطة بالبرامج 
ومن خلال الدراسات السابقة يتضح عدم ندرة وجود دراسات بالمممكة العربية السعودية لدراسة    
وتوسعيا والتحاق اعداد كبيرة من الطلاب  الوع الحالى لمدارس الجاليات الاجنبية  رغم انتشارىا
 الوافدين والسعوديين بيا ، لذا تسعى الدراسة الحالية الى تقويم تمك المدارس من جوانب متعددة .
 ثانيا : الاطار النظري لمبحث.   
تعتبر مدارس الجاليات العالمية واحدة من أىم أنماط التعميم الأىمي في المممكة العرية     
حيث يعرفيا دليل المدارس الأىمية و العالمية و المعاىد و مراكز التدريب بمحافظة  السعودية
 -الصادر عن إدارة التعميم الأىمي و الأجنبي في مدينة جدة —د 9674 —د 674جدة لعام ه
بأنيا تمك التي يممكيا مستثمرون سعوديون و التي لا تطبق مناىج التعميم الحكومي وتعتمد عمى 
مريكية و البريطانية و الفرنسية والباكستانية و الفمبينية وغيرىا وجميعيا تعتمد المغة المناىج الأ
 -يشار ليا أحيانا بالأجنبية -الإنجميزتة كمغة أساسية. و قد كان أول ظيير لممدارس العالمية 
د و الذي  5/54/7<64في  :005في المممكة مبنيا عمى كل من قرار مجمس الوزراء رقم 
في  975/4/ه57/4/6ء المدرسة السعودية العالمية و قرر وزارة المعارف رقم قضى بإنشا
 محمد بن عيد بن مثيب العتيبي  /د    س الجاليات الاجنبية في المممكة العربية السعوديةمدار 
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د و القاضي بتعيين مدير عام لممدرسة حيث كان اليدف خدمة أبناء الجاليات <64/ه/ه<5
المسممة المقيمة في المممكة، وتضمن قرر إنشائيا إنشاء فرعين ليا، أحدىما في جدة و الأخر 
القرار،  السنوات التي تمت إصدار وفي 0اض قر الرئيسي  في الريفي الظيران إضافة إلى الم
حدثت زيادة كبير في عدد المقيمين غير السعوديين في المممكة ونتج عن ذلك جود حاجة ماسة 
لمتوسع في إنشاء مدارس تخدم أبناء الجاليات مما حدا بوزارة المعارف إلى منح ترخيص متعددة 
إلى اسم كل منيا اسم الجنسية التي تخدميا كالمدرسة العالمية لفتح مدارس اجنبية وبضاف   04
الأمريكية أو البريطانية أو الإثيوبية أو الباكستانية وىكذا وىذا التحول الذي  شيدتو  تمك 
المدارس لأن ىناك من المدارس العالمية ما تكون غير ىادفة لمربح لأنيا تدار من قبل الييئات 
واستمر الحال  0سية أو تكون تابعة لمجتمعاتيم المحمية أو لكل منيماالخاصة بالبعثات الدبموما
د بالموافقة عمى 7/5/;474) في تاريخ 95عمى ذلك إلى أن صدر قرر مجمس الوزراء رقم (
تاريخ ) و 9896الرسمية في عددىا رنم (  لائحة المدارس الأجنبية و تم نشرىا في الجريدة
           طوط العريضة لمتعميم الأجنبي في المممكة.مادة تضع الخ 45د و تضمنت :/6/;474
 ) . ;474( ديوان رئاسة الوزراء ، 
، أعمنت وزارة التربية والتعميم عن فتح المجال لمطلاب السعوديين  0405وفي العام     
للالتحاق بالمدارس العالمية الممموكة لمستثمرون سعوديين ، وتضمنت الضوابط السماح 
لممدارس الاجنبية التي يمتمكيا مستثمرون سعوديون أن نقبل الطلاب السعوديين، بشرط حصوليا 
في سجل تقييم المدارس الاجنبية وفق معايير اشترطتيا الوزارة وكان أحدىا  درجة 0;عمى .
الحصول عمى الاعتماد الأكاديمي النيائي من جية اعتماد دولية معترف بيا إن التوسع في 
افتتاح المدارس العالمية و تسييل الاستثمار فييا، ىو امتداد لدعم الدولة لقطاع التعميم نظرا 
تعميمية نوعية و ذات طبيعة مختمفة عن نظيرىا الحكومي و الخاص لأنيا كونيا توفر خدمة 
تسعى لتحقيق اقتصاد المعرفة في كل أبعادىا، مما جعميا تشيد زيادة كبير في إعداد الممتحقين 
بمؤسساتيا من الطلاب والطالبات من السعوديين و غيرىم رغم كونيا مكمفة ماديا وذلك رغبة من 
 زويد أبنائيم بالميارات الأساسية التي تؤىميم لممنافسة محميا و عالميا .أولياء الامور في ت
 رابعا : منهجية الدراسة :
يعرض ىذا المحور منيجية الدراسة، و متغيراتيا المستقمة والتابعة، ووصف لمجتمع الدراسة      
، كما ييدف وعينتيا والأداة التي استخدمت لجمع البيانات، و طرق التحقق من صدقيا وثباتيا
الفصل الحالي إلى توضيح إجراءات تنفيذ الدراسة، إضافة إلى بيان المعالجة الاحصائية التي 
 اعتمدىا الباحث في الإجابة عن أسئمة الدراسة، والتحقق من فرضياتيا.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 : المنهجية
اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي، و ذلك باستخدام الاستبانة كأداة لجمع     
من مديري المدارس المشرفين التربويين بمدارس  09البيانات من خلال طرحيا عمى عدد 
 الجاليات ثم رصد نتائج التطبيق وتحميميا لموصول الى النتائج  . 
 متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقمة: تضمنت الدراسة متغير مستقل واحد ىو مدارس الجاليات الاجنبية     
سعودية واقتصرت فقط عمى مجموعة من المدارس التي تقع بمدينتي جدة بالمممكة العربية ال
) مدرسة ثاني  المتغير التابع والمتمثل في استجابات أفراد العينة  97والرياض بمغ عددىا ( 
 ). 5-tnioP trekiL elacSعمى بنود الاستبانة ومجالاتيا  حسب سمم ليكرت الخماسي(
 مجتمع الدراسة:
الدراسة من جميع مديري مدارس الجاليات الاجنبية بمدينتي جدة والرياض تكون مجتمع       
مشرف تربوي من القائمين عمى الاشراف عمى مدارس  05) مدرسة  وعدد 97بمغ عددىا (  
 الجاليات الاجنبية بوزارة التعميم  وكانت المدارس التي تم تقييميا ىي وفق الجدول التالي :
 )  1جدول (
 الاجنبية مجموعة الدراسةمدارس الجاليات 
 المنطقة / المحافظة اسم المدرسة م
 جدة البنجلاديشية بنغالي  .4
 جدة البنجلاديشية العالمية  .5
 جدة الأثيوبية العالمية  .6
 جدة السيرلانكية العالمية  .7
 جدة الباكستانية العالمية  .8
 جدة الباكستانية الأوردو  .9
 جدة البريطانية العالمية  .:
 جدة ليولندية العالميةالبريطانية ا  .;
 جدة الفرنسية  العالمية  .<
 جدة الفمبينية العالمية  .04
 جدة اليندية العالمية  .44
 جدة اليابانية العالمية  .54
 جدة الكورية العالمية  .64
 محمد بن عيد بن مثيب العتيبي  /د    س الجاليات الاجنبية في المممكة العربية السعوديةمدار 
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 المنطقة / المحافظة اسم المدرسة م
 جدة التركية العالمية  .74
 جدة الغينية العالمية  .84
 جدة الاريترية العالمية  .94
 جدة الألمانية العالمية  .:4
 جدة الميةالاندونيسية الع  .;4
 جدة اليونانية العالمية  .<4
 جدة الايطالية العالمية  .05
 جدة الأمريكية العالمية  .45
 جدة السنغالية العالمية  .55
 جدة التشادية العالمية  .65
 جدة كاوست العالمية  .75
 الرياض انجميزي-البنجلاديشية العالمية  .85
 الرياض اليندية العالمية العامة  .95
 ياضالر  اليندية العالمية الأولى  .:5
 الرياض الفمبينية العالمية الثانية  .;5
 الرياض انجميزي-الباكستانية العالمية  .<5
 الرياض أردو-الجالية الباكستانية  .06
 الرياض الأمريكية العالمية  .46
 الرياض الباكستانية العالمية  .56
 الرياض البريطانية العالمية  .66
 الرياض الفرنسية العالمية  .76
 رياضال الفمبينية العالمية الأولى  .86
 الرياض البنجلاديشية العالمية  .96
 الرياض السيرلانكية العالمية  .:6
 الرياض الأثيوبية العالمية  .;6
 الرياض الكورية العالمية  .<6
 الرياض الغينية العالمية  .07
 الرياض الإرترية العالمية  .47
 الرياض الالمانية العالمية  .57
 الرياض الإندونيسية العالمية  .67
 الرياض المالية العالمية  .77
 الرياض غانا العالمية  .87
 الرياض السويدية العالمية  .97
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أجزاء أداة الدراسة: 
  -تألفت الاستبانة في صورتها النهائية من جزأين كما يمي: 
: تضم اليدف من الدارسة، ومكونات الاستبانة، وبيانات حول مدير المدرسة الجزء الأول
 والمشرف التربوي  وعدد سنوات العمل.  
 : تكون من محاور تقييم المدرسة  وفق المحاور الرئيسية بالجدول التالي :نيالجزء الثا 
 ) 0جدول ( 
 محاور استبانة تقويم مدارس الجاليات الأجنبية
 ترتيب العبارات عدد العبارات المحور م
 9-4 9 البيئة المدرسية والصفية 4
 54-: 9 التجييزات التكنولوجية بالمدرسة 5
 :4-64 8 ة بالمدرسة وارتباطيا بالتعميم السعوديالمناىج التعميمي 6
 65-;4 9 دور المدرسة في تعزيز اليوية الوطنية لمطلاب 7
 06-75 : طرق اختيار وتأىيل وتدريب المعممين 8
 76-46 7 تناسب الرسوم الدراسية مع المستوى التعميمي المقدم لمطلاب 9
  76 المجموع 
 سي لتحديد درجات الاستبانة وقد تم اعتماد سمم ليكرت الخما
 دائما ) – 8غالبا /  – 7أحيانا /  – 6نادرا /  – 5أبدا /  – 4( 
 :  إجراءات الدراسة
 اتبع الباحث الإجراءات التالية.
 التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة -
استبانة عمى جميع مديري المدارس الاجنبية بمدينتي جدة والرياض وصل منيم 97تم توزيع  -
استمارة تقييم لممدرسة الاجنبية عمى عدد  05استمارة تقييم ، كما تم توزيع عدد  97عدد 
مشر تربوي تابع لوزارة التعميم ومن القائمين عمى الاشراف عمى المدارس الاجنبية  05
استمارة مدير مدرسة وىى الاستمارات التي  07بالمممكة العربية السعودية  تم استرجاع عدد 
استمارات اما لعدم وصوليا او عدم استكمال محاور الاستبانة   9استبعاد  وصمت مكتممة وتم
استبانة ليصبح العدد  05، كما وصمت جميع استبانات السادة المشرفين التربويين وعددىا 
 استمارة . 09الإجمالي لاستبانة تقييم المدرسة 
 محمد بن عيد بن مثيب العتيبي  /د    س الجاليات الاجنبية في المممكة العربية السعوديةمدار 
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 المعالجة الإحصائية : 
لمعالجة البيانات، وذلك  SSPSموم الاجتماعية استخدم الباحث برنامج الرزم الإحصائية لمع
 للإجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقق من فرضياتيا. 
 خامسا : ممخص النتائج
 للإجابة عن السؤال الأول من أسئمة البحث والذى نص عمى : 
ما واقع التعميم بمدارس الجاليات الاجنبية بالمممكة العربية السعودية من وجهة نظر  
 رس الجاليات الاجنبية   ؟مديري مدا
من مديري مدارس الجاليات بمدينتي جدة والرياض بمغ  07تم تطبيق الاستبانة عمى عدد       
مدرسة وفيما يمى نتائج تطبيق الاستبانة عمى مجموعة الدراسة كما تتضح من جدول  07عددىا 
 ) التالي . 6( 
 ) 3جدول (
لجاليات الاجنبية عمى استبانة تقييم مدارس المتوسط الحسابي لاستجابات مديري مدارس ا
 الجاليات الاجنبية بالمممكة العربية السعودية
 م المحور المتوسط الحسابي ترتيب المحور
 4 البيئة المدرسية والصفية 6.5 7
 5 التجييزات التكنولوجية بالمدرسة 4.6 6
 6 المناىج التعميمية بالمدرسة وارتباطيا بالتعميم السعودي :.4 9
 7 دور المدرسة في تعزيز اليوية الوطنية لمطلاب 4.7 4
 8 طرق اختيار وتأىيل وتدريب المعممين 4.5 8
 9 تناسب الرسوم الدراسية مع المستوى التعميمي المقدم لمطلاب 8.6 5
 المتوسط ;.5 
من خلال الجدول السابق يتضح ان استجابات مديري المدارس مجموعة البحث تشير    
ان محور دور المدارس في تعزيز اليوية الوطنية لطلابيا جاء في المرتبة الاولى ، وىذا الى 
يشير الى ان المدارس تمعب دورا ميما في ربط أبناء الجاليات بوطنيم وتعزيز ىويتيم الوطنية 
رغم بعدىم عن بمدانيم وىذا يرجع الى قيام تمك المدارس بتدريس مناىج وبرامج تعميمية من 
ن التي تنتمى الييا تمك الجاليات ، كما  ان معظم العاممين بتمك المدارس ىم من ابناء تمك البمدا
الجاليات ، كما جاء محور تناسب الرسوم الدراسية مع المستوى التعميمي المقدم لمطالب في 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ك المرتبة الثانية ، فعمي الرغم من تنوع الرسوم الدراسية واختلافيا من مدرسة لمدرسة الا ان تم
الرسوم تتناسب وطبيعة الجاليات ومستواىا الاقتصادي والاجتماعي وىذا يشير الى ان تمك 
المدارس تقدم مستوى تعميمي يناسب المستوى الاقتصادي لأولياء الامور، وجاء محور توافر 
التجييزات التكنولوجية بالمدرسة في الترتيب الثالث ففي الوقت الحالي تمعب التكنولوجيا دورا 
ا في التعميم من تجييزات انترنت وسبورات تفاعمية وفصول افتراضية وغيرىا وتتنوع تمك ميم
التجييزات وتختمف من مدرسة الى اخري لكن الرضا عن توافر تمك التجييزات بمدارس الجاليات 
وىو مستوى مناسب يشير الى ان تمك المدارس تساير الطفرة التكنولوجية بمدارس وزارة  4.6بمغ 
م بالمممكة العربية السعودية ، وجاء محور البيئة المدرسية والصفية في الترتيب الرابع حيث التعمي
ان التجييزات والبنية التحتية لممدارس تختمف من مدرسة الى اخري فرغم وجود مدارس ذات 
تجييزات عالمية ومميزة الى ان الكثير من مدارس الجاليات عبارة عن اماكن مؤجرة وبمناطق 
اسبة لمتعميم وخصوصا مدارس الجاليات ذات المستوى الاقتصادي المنخفض وجاء غير من
وىذا مستوى منخفض بالنسبة 6.5متوسط استجابات افراد عينة الدراسة عن ىذا المحور 
لإجمالي المدارس مجموعة الدراسة رغم وجود مدارس متميزة ، وىذا يتطمب رقابة من وزارة 
اصدار التراخيص اللازمة ليا ، وجاء محور طرق اختيار التعميم عمى تمك المدارس وعمى 
وىذا يشير الى ان طريقة اختيار المعممين  4.5المعممين وتأىيميم في المستوى الخامس بمتوسط 
في مدارس الجاليات  تحتاج الى المزيد من المراجعة من حيث اختيار معممين ذوى كفاءات 
ى توظيف معممين من أبناء تمك الجاليات دون عالية ومتخصصة حيث تمجا مدارس الجاليات ال
النظر الى تناسب المؤىل الجامعي وبرواتب متدنية في معظم تمك المدارس مما يئثر في النياية 
عمي مستوى وكفاءة خريجي تمك المدارس وىذا يتطمب ان يكون لوزارة التعميم دور في اختيار 
باط مناىج مدارس الجاليات بالتعميم وتدريب ىؤلاء المعممين ، وجاء المحور الخاص بارت
السعودي في المرتبة السادسة والاخيرة حيث ان كل مدارس الجاليا تقوم بتدريس المناىج 
التعميمية في بمدانيا مما يجعل معظم تمك المدارس غير مرتبطة في مناىجيا بنظام التعميم 
 بالمممكة العربية السعودية .
 ي من أسئمة البحث والذى نص عمى ثانيا : للإجابة عن السؤال الثان
ما واقع التعميم بمدارس الجاليات الاجنبية بالمممكة العربية السعودية من وجهة نظر      
 المشرفين التربويين  ؟
تم رصد استجابات مجموعة البحث من المشرفين التربويين عمى التعميم بمدارس الجاليات      
 خص النتائج: وفيما يمى يشير الجدول التالي الى مم
 محمد بن عيد بن مثيب العتيبي  /د    س الجاليات الاجنبية في المممكة العربية السعوديةمدار 
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 4جدول 
المتوسط الحسابي لاستجابات مديري مدارس الجاليات الاجنبية عمى استبانة تقييم مدارس 
 الجاليات الاجنبية بالمممكة العربية السعودية
 م المحور المتوسط الحسابي ترتيب المحور
 4 البيئة المدرسية والصفية 4.5 7
 5 التجييزات التكنولوجية بالمدرسة 8.5 6
المناىج التعميمية بالمدرسة وارتباطيا بالتعميم  5.4 9
 السعودي
 6
 7 دور المدرسة في تعزيز اليوية الوطنية لمطلاب <.6 4
 8 طرق اختيار وتأىيل وتدريب المعممين :.4 8
تناسب الرسوم الدراسية مع المستوى التعميمي  8.6 5
 المقدم لمطلاب
 9
 المتوسط ;7.5 
ول السابق يتضح انخفاض مستوى تقييم السادة مشرفي مدارس الجاليات من خلال الجد      
وفى   ;7.5عمى الاستبانة ، حيث يشير المتوسط العام للاستبانة الى ان النسبة العامة بمغت 
بنود الاستبانة ىناك اتفاق بين السادة مديري مدارس الجاليات والسادة المشرفين التربويين في 
، حيث جاء محور دور المدرسة في تعزيز اليوية الوطنية لطلابيا في  ترتيب محاور الاستبانة
وىو ما يشير الى ان المدارس تسيم في ارتباط أبناء الجاليات  <.6الترتيب الأول بمتوسط 
الأجنبية بوطنيم ، كما جاء محور تناسب الرسوم الدراسية بالمستوى التعميمي في المرتبة الثانية 
لى رضا السادة المشرفين التربويين عن الرسوم الدراسية لممدارس وانيا وىو يشير ا 8.6بمتوسط 
تتناسب وما يقدم لمطلاب من تعميم سواء في المدارس المرتفعة المصروفات او المنخفضة 
الرسوم وفقا لمستوى الجاليات الأجنبية المقدم ليا التعميم ، وجاء محور تتوافر التجييزات 
وىو مستوى ضعيف نسبيا حيث يشير الى  8.5تبة الثالثة وبمتوسط التكنولوجية بالمدرسة بالمر 
ان ىناك مدارس جيدة ومدارس متوسطة في المستوى التكنولوجي سواء تجييزات تكنولوجية أو 
انترنت او سبورات تفاعمية وغيرىا ،وجاء في المستوى الرابع البيئة المدرسية والصفية حيث أن 
  4.5المشرفين التربويين عن البيئة المدرسية حيث بمغت  ىناك انخفاض في نسبة رضا السادة
فرغم وجود مدارس عالمية ومتميزة الا ان ىناك مدارس لمجاليات الفقيرة ضعيفة الامكانات ولا 
تتناسب وطبيعة التعميم مما يشير الى ضرورة مراجعة تراخيص بعض مدارس الجاليات  ، وجاء 
مما يشير الى عدم رضا السادة  :.4الخامسة بمتوسط  محور طرق اختيار المعممين في المرتبة
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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المشرفين التربويين عن مستوى المعممين وطرق اختيارىم وتدني مستواىم وذلك لاعتماد تمك 
المدارس عمى معممين غير مؤىمين وبأجور منخفضة ، وجاء محور ارتباط المناىج التعميمية 
وىو يتناسب مع طبيعة التعميم  5.4خيرة بمتوسط بنظام التعميم السعودي في المرتبة السادسة والا
المقدم بتمك المدارس حيث ان تمك المدارس تقدم مناىج تعميمية تنتمى الى بمدان الجاليات التي 
 تنتمى الييا مما يبرر انخفاض نسبة رضا المشرفين التربويين عن تمك المدارس .
لتي توجد بمدارس الجاليات وفى ضوء ما سبق يتضح أن ىناك العديد من المشكلات ا   
الاجنبية بالمممكة العربية السعودية مما يتطمب ضرورة تطوير تمك المدارس لكى تقدم نوعية 
 تعميم متميزة خصوصا في ضوء السماح لتمك المدارس بقبول طلاب سعوديين .  
 محمد بن عيد بن مثيب العتيبي  /د    س الجاليات الاجنبية في المممكة العربية السعوديةمدار 
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 توصيات الدراسة 
 بما يميفي ضوء نتائج الدراسة وما تم التوصل الية توصي الدراسة الحالية 
يجب أن تكون جميع مدارس الجاليات بالمممكة العربية السعودية تسير وفق معايير اعتماد  – 4 
المؤسسات التعميمية بالمممكة من حيث التجييزات التكنولوجية والمدرسية وان تتناسب تمك 
 المدارس وطبيعة التعميم وان تكون ملائمة بيئيا وصحيا لمتعميم .
ل المعممين بتمك المدارس عمى ترخيص من وزارة التعميم السعودية ضرورة مراعة حصو  – 5
بحيث تشترط تناسب مؤىلات المعممين وتدريبيم بالمقررات الدراسية التي يقومون بتدريسيا 
 بالمدارس لتمك الجاليات .
ضرورة تحديد نصاب محدد من الدروس لممعممين اسبوعيا يتناسب ومعايير الاعتماد وتوافر  – 6
 لائم من المعممين والاداريين قبل السماح بفتح مدارس لمجاليات .عدد م
ضرورة الاىتمام بساعات اليوية الوطنية في البرنامج الدراسي اليومي بمدارس الجاليات  – 7
لتعميق ارتباط الطلاب بأوطانيم وبالمجتمع السعودي وذلك دون المساس بالساعات 
 المخصصة لممقررات التخصصية .
عة الدورية لمرسوم الدراسية بمدارس الجاليات بحيث تتناسب ومستوى الخدمة التعميمية المراج – 8
المقدمة لمطلاب والبرامج الدراسية المنفذة داخل المدرسة سواء كانت برامج دولية او برامج 
 مرتبطة بالتعميم الخاص بالجاليات التى تشرف عمى المدرسة .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المراجع
يم تجربة المدارس الأىمية المطبقة لبرامج  التعميمية الدولية ، خميل عبدالرحمن الحربي ، تقو 
 7405المركز الوطني لمقياس والتقويم فى التعميم العالى ، 
خميل عبدالرحمن الحربي واقبال بنت زين العابدين ، تقويم البرامج التعميمية في المدارس الأىمية 
مة العموم التربوية السعودية باستخدام نموذج روسي وزملائو لمتقويم ، مج
 . :76-:46، ص  9405،  5، العدد  95، المجمد 
عمي أسعد وطفة و فرح المطوع : المدارس الخاصة الأجنبية في دولة الكويت كما يراىا أولياء 
  <6أمور تلاميذ المرحمة الابتدائية ، مجمة رسالة الخميج العربي ، العدد 
ولة الكويت ، معيد الكويت للأبحاث العممية ، ىشام غالب ، تقرير عن التعميم الخاص في د
 . 8;<4الكويت ، 
 . ۰۹۹۸الغامــدي، ســراج محســن، و عســيري محمــد ســعيد مريــزن
دور المــدارس الأىميــة فــي التعمــيم: دراسة مقارنة مع واقع المدارس الحكومية بالطائف، المجمة 
 ،  ۹۸۰-۸۷۰.  85  ،العدد ۷التربوية، جامعة الكويت، المجمد 
عارف إبراىيم أبو حامد : تقييم أداء المدير كقائد تعميمي من وجية نظر معممي المدارس 
السياسية  في مدينة القدس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بير 
 . 6405زيت فمسطين 
الرسمية  العدد ديوان رئاسة مجمس الوزراء السعودى ، لائحة المدارس الاجنبية ، جريدة ام القري 
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